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Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих пять разделов, заключения, списка использованной 
литературы и приложения.  Объем работы – 57 страниц, количество 
использованных источников – 41. 
Ключевые слова: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ (ОВОС), ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ, ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗАКАЗЧИК, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
Объектом исследования является совокупность общественных 
отношений, возникающих в процессе осуществления оценки воздействия на 
окружающую среду. 
Цель работы состоит в анализе оценки воздействия на окружающую 
среду, определении субъектов и объектов данной процедуры, выявлении 
проблем правового регулирования данной деятельности, формировании 
предложений по их решению. 
В ходе исследования использовались общенаучные, философские и 
специальные методы познания, обеспечивающие достоверность полученных 
результатов, достижение поставленной цели и задач: методы анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, аналогии и сравнения, исторический метод, 
сравнительно-правовой метод, системно-структурный метод и др. 
В результате исследования по теме дипломной работы проанализирована 
процедура оценки воздействия на окружающую среду; изучено развитие 
законодательства об оценке воздействия на окружающую среду; 
проанализировано место оценки воздействия на окружающую среду в 
организационно-правовом механизме;  изучена характеристика 
правоотношений в области оценки воздействия на окружающую среду, а 
именно, выделены субъекты и объекты данных правоотношений; 
разработаны предложения по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь в области оценки воздействия на окружающую среду. 
Все выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной работе, 
являются результатом самостоятельного научного исследования, а 
заимствованные из литературных и других источников положения 








Сапраўдная дыпломная работа складаецца з увядзення, трох частак, 
якія аб'ядноўваюць пяць раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстанай 
літаратуры і дадатку. Аб'ём работы –  57 старонак, колькасць выкарыстанай 
літаратуры –  41. 
Ключавыя словы: АЦЭНКА ЎЗДЗЕЯННЯ НА НАВАКОЛЬНАЕ 
АСЯРОДДЗЕ (АУНА), ГРАМАДСКАЕ АБМЕРКАВАННЕ, АХОВА 
НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ, РАСПРАЦОЎШЧЫК ПРАЕКТНАЙ 
АРГАНІЗАЦЫІ, ЗАКАЗЧЫК, ГРАМАДСКАСЦЬ, ПРАЕКТНАЯ 
ДАКУМЕНТАЦЫЯ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін, якія 
ўзнікаюць у працэсе ажыццяўлення ацэнкі ўздзеяння на навакольнае 
асяроддзе. 
Мэта работы складаецца ў аналізе ацэнкі ўздзеяння на навакольнае 
асяроддзе, вызначэнні суб'ектаў і аб'ектаў дадзенай працэдуры, выяўленні 
праблем прававога рэгулявання дадзенай дзейнасці, фарміраванні прапаноў 
па іх вырашэнню. 
У ходзе даследавання выкарыстоўваліся агульнанавуковыя, 
філасофскія і спецыяльныя метады пазнання, якія забяспечваюць 
дакладнасць атрыманых вынікаў, дасягненне пастаўленай мэты і задач: 
метады аналізу і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, аналогіі і параўнання, 
гістарычны метад, параўнальна-прававой метад, сістэмна-структурны метад і 
інш. 
У выніку даследавання па тэме дыпломнай працы прааналізавана 
працэдура ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе; вывучана развіццё 
заканадаўства аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе; прааналізавана 
месца ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў арганізацыйна-прававым 
механізме; вывучана характарыстыка праваадносін у галіне ацэнкі ўздзеяння 
на навакольнае асяроддзе, а і менна, вылучаны суб'екты і аб'екты дадзеных 
праваадносін; распрацаваны прапановы па ўдасканаленні заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь у галіне ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. 
Усе вывады  і прапановы, зробленыя ў дадзенай дыпломнай рабоце, 
з'яўляюцца вынікам самастойнага навуковага даследавання, а запазычаныя  
палажэнні суправаджаюцца ссылкамі на іх аўтараў 
 
 
 
 
